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ระบบ และเพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรูเ้พื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบ การวิจัย
มี 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบ 
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาชุดการเรียนรู้ทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบ ขั้นตอนที่ 3 จัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาวิชาชีพนอกระบบ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนโรงเรียนพระดาบส กรุงเทพฯ รุ่นที่ 43 จํานวน 25 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
โดยสมัครใจ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบที่พัฒนาขึ้นเป็น
แบบเชิงระบบซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบด้านปัจจัยนําเข้า ได้แก่ วัตถุประสงค์ของทั้ง 9 ทักษะ 9 ชุดการเรียนรู้ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ องค์ประกอบด้านกระบวนการ ได้แก่ ทําความเข้าใจรูปแบบการเรียนการสอน และการจัด 
การเรียนการสอนแบบ MIAP องค์ประกอบด้านผลผลิต ได้แก่ ผลการประเมินการเรียนรู้ และพฤติกรรมที่แสดงให้เห็น
ถึงการเกิดทักษะชีวิต และองค์ประกอบข้อมูลป้อนกลับ 2) ผลการใช้รูปแบบพบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียนและหลังเรียนในการทดสอบความรู้ทั้ง 9 ทักษะ ของกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉล่ียก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลประเมินทักษะด้านสัญลักษณ์พื้นฐานในชีวิตประจําวัน ของ
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 92.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดร้อยละ 80 และผลประเมินความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรูปแบบการจัด การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะสําหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบต่อรูปแบบการจัด 
การเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.21, S.D = .534) 
 
คําสําคญั: รูปแบบการเรียนรูท้กัษะชีวติ, นกัศึกษาวชิาชพีนอกระบบ 
รับพจิารณา: 11 กรกฎาคม 2562 
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Development of Life Skills and Career Learning Model for Non-formal Education 
 
Bhornsawan  Chantakhad1*  Kanlaya  Ubontip2  Theerapong  Wiriyanon3 and Somyot  Jedcharoenruk4 
 
Abstract 
The objectives of this study were to develop the life skills and career learning model for non-
formal education and to evaluate the results of the model implementation. The research procedure 
comprises 3 phases. Phase1 focused on the development of life skills and career learning model for 
non-formal education. Phase 2 develop learning sets of life skills and career learning model for non-
formal education. Phase 3 was the model implementation to enhance life skills and career of non-
formal vocational students. The population in this study covered the students of non-formal vocational 
students. The sample consisted of 25 volunteer students in batch 43. The data were analyzed by 
descriptive statistics through percentage arithmetic mean, standard deviation, t-test, and content 
analysis. The results revealed that: 1) the life skills and career learning model for non-formal education 
is a systematic model consisting of the input factor comprising 9 objectives of 9 skills stated in online 
learning module. The process factor includes the learning content and MIAP instruction. The product 
factor includes the result of learning evaluation, behavior identifying, life skills and career, and feedback. 
2) The results of the model implementation revealed that the learners’ achievement scores were 
statistically higher than those of pretest scores at .05 level. 3) The results of the evaluation on daily life 
fundamental symbol were at the average of 92.00% higher than the set criteria of 80%. Finally, the 
sample rated their satisfactions on the developed instructional model at the “much” level (X̅ = 4.21, 
S.D = .534).  
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1.  บทนํา 
ระบบการศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แบ่ง
ออกเป็น 3 ระบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีกระทรวง ศึกษาธิการ
เป็นหน่วยงานหลักในการทําหน้าที่กําหนดนโยบาย
การศึกษา [1] การจัดการศึกษาแต่ละระบบมี จุดมุ่งหมาย 




ประชาชน ทุกเพศทุกวัย ไม่จํากัดพื้นฐานการศึกษา อาชีพ 
ประสบการณ์หรือความสนใจ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้
ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านพื้นฐาน ทักษะในการประกอบ
อาชีพ และทักษะที่จําเป็นสําหรับความรู้ด้านอื่น ๆ เป็น
ฐานในการดํารงชีวิต การจัดการศึกษานอกระบบ มีความ
ยึดหยุ่นในการกําหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการ












การเรียนการสอนจะครอบคลุมใน 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 1) 
กลุ่มงานทักษะฝีมือเบ้ืองต้น 2) กลุ่มงานช่างเฉพาะทาง 
3) กลุ่มทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 4) กลุ่มวิชา
สามัญและทักษะชีวิต  
ทักษะชีวิตที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับผู้ที่ศึกษานอก
ระบบ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ทักษะพื้นฐานในการ




อย่างต่อเนื่อง 3) ทักษะเพื่อการดํารงชีวิตประกอบด้วย 
การพัฒนาอาชีพ สัญลักษณ์ในชีวิต สุขวิถี และชีวิต

























กลุ่มดังกล่าวขาดทักษะชีวิตที่ดี ทําให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 
ในสังคม การมีทักษะชีวิตที่ดีจะช่วยทําให้การดําเนินชีวิต 
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กิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ได้ลงมือปฏิบัติ ได้ร่วมคิดอภิปราย
แสดงความคิดเห็นได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ 



























2.  วัตถปุระสงค์ของงานวจิัย 
 2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบ 
 2.2 เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ เพื่อ
เสริมสร้างทักษะชีวิต สําหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบ 
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย  
3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาวิชาชีพ 
นอกระบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน





























5.  วิธีการวิจยั  
 5.1  พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ 
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 5.2   พัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต 
5.2.1 ศึกษารายละเอียดของทักษะชีวิตจาก
เอกสารงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่า ทักษะชีวิตที่
ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา ประกอบด้วยทักษะ
พื้นฐาน 3 ด้าน คือ ทักษะพื้นฐานการดําเนินชีวิต ทักษะ
พื้นฐานเพ่ือการทํางาน และทักษะพื้นฐานการดํารงชีพ 
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รูปที่ 3 การจดัการเรยีนรู ้










จํานวน 25 คน ใช้แบบทดสอบ และใบงาน ในโมดูลการ
เรียนรู้ 
5.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
5.6.1 ร้อยละ  
5.6.2 ค่าเฉล่ีย  
5.6.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
5.6.4 การทดสอบค่าที (t-test) 
 





ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบด้านปัจจัยนําเข้า ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ของทั้ง 9 ทักษะ 9 ชุดการเรียนรู้ เครือข่าย
สังคมออนไลน์ องค์ประกอบด้านกระบวนการ ได้แก่  
ทําความเข้าใจรูปแบบการเรียนการสอน และการจัด 
การเรียนการสอนแบบ MIAP องค์ประกอบด้านผลผลิต 
ได้แก่ ผลการประเมินการเรียนรู้ และพฤติกรรมที่แสดง
ให้เห็นถึงการเกิดทักษะชีวิต และองค์ประกอบข้อมูล
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รูปที่ 4 รูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะชีวติสําหรับนกัศึกษาวิชาชีพนอกระบบ 
 
 






ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  
 และหลังเรียนในการทดสอบความรู้พื้นฐาน  
 ทักษะชีวิต 9 หน่วยการเรียนรู้  
ทักษะ การทดสอบ X̅ S.D. t p 
การส่ือสาร ก่อนเรียน 5.72 1.339 13.383* .000หลังเรียน 8.76 0.597 
การประยุกต์ 
ใช้ตัวเลข 
ก่อนเรียน 4.48 0.770 22.013* .000หลังเรียน 8.36 0.490 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ก่อนเรียน 5.72 1.458 12.338* .000หลังเรียน 8.88 0.666 
การแก้ปัญหา ก่อนเรียน 5.76 1.268 15.399* .000หลังเรียน 9.00 0.577 
การทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
ก่อนเรียน 5.32 1.406 13.286* .000หลังเรียน 9.04 0.790 
การพัฒนา
ตนเอง 
ก่อนเรียน 6.60 1.414 10.559* .000หลังเรียน 9.48 0.586 
พัฒนาอาชีพ ก่อนเรียน 4.80 1.155 17.606* .000หลังเรียน 9.24 0.723 
สัญลักษณ์พ้ืนฐาน 
ในชีวิตประจําวัน 
ก่อนเรียน 6.00 1.443 12.402* .000
หลังเรียน 9.44 0.651 
สุขวิถีและการ
มีชีวิตพอเพียง 
ก่อนเรียน 6.96 1.513 9.658* .000หลังเรียน 9.52 0.653 












ตารางที่ 3  ผลการทดสอบทักษะสัญลักษณ์พื้นฐานใน
ชีวิตประจําวัน 
ทักษะย่อย คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 
1. สญัลกัษณใ์นชีวติประจาํวัน 8.80 88.00 
2. การอ่านแบบ 8.56 85.60 
3. การใช้แผนท่ี 8.84 88.40 
4. การเข้าใจเวลา 9.88 98.80 
5. ปฏิทิน 9.92 99.20 
เฉลีย่รวม 46.00 92.00 
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบทักษะสัญลักษณ์
พื้นฐานในชีวิตประจําวันในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยคือ 
9.20 คิดเป็นร้อยละ 92.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะ
ย่อย พบว่า คะแนนทักษะย่อยเรื่องปฏิทิน มีคะแนน
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เฉล่ียมากที่สุด คือ 9.92 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 99.20 
รองลงมา คือ การเข้าใจเวลา คะแนนเฉล่ีย 9.88 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 98.80 สัญลักษณ์ในชีวิตประจําวัน 
คะแนนเฉล่ีย 8.8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.00 การใช้
แผนที่ คะแนนเฉล่ีย 8.84 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.40 
และการอ่านแบบ คะแนนเฉล่ีย 8.56 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 85.60 ตามลําดับ 
6.2.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่ 
เรียนตามรูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต 
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบ 
ตารางท่ี 4  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรูปแบบ   
 การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะสําหรับ  
 นักศึกษาวชิาชพีนอกระบบ 
รายการ X̅ S.D. แปลผล
1. ง่ายตอ่การใช้งาน  4.24 .779 มาก 
2. สีสันเหมาะกบัการใช้งาน 4.28 .542 มาก 
3. ขนาด สี ของตัวอักษร 4.40 .707 มาก 
4. ความยาวของเนือ้หามีความ 
   เหมาะสม 4.16 .850 มาก 
5. เน้ือหาเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 4.20 .707 มาก 
6. เน้ือหาสอดคล้องกบัหนว่ยการเรียน 3.92 .909 มาก 
7. ปริมาณเน้ือหาเหมาะสมไม่มากหรอื
น้อยเกนิไป 3.96 .790 มาก 
8. นําไปปรับใช้กบัชีวิตประจาํวันได ้ 4.24 .723 มาก 
9. นําไปปรับใช้กบัการทํางานได ้ 4.24 .779 มาก 
10. นําไปปรับใช้กบัการดาํเนินชีวิตใน
อนาคตได ้ 4.24 .723 มาก 
11. เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต 4.32 .802 มาก 
12. สามารถเรียนรูไ้ด้ตลอดเวลา 4.36 .638 มาก 
13. รูปแบบการเรียนน่าสนใจ 4.16 .746 มาก 
14. ผู้เรียนได้เรียนรู้และเสรมิสรา้ง
ทักษะดว้ยประสบการณ์จริง 4.12 .726 มาก 
15. เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้พดูคุย
ซักถาม 4.32 .852 มาก 




วิชาชีพนอกระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̅ = 
4.21, S.D = .534) ซึ่งหมายความถึงการจัดการเรียนการ
สอนตามรูปแบบการเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก โดยในประเด็นเรื่องขนาด สี ของตัวอักษร ที่
ใช้ในส่ือการเรียนรู้ ได้คะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด (X̅ = 
4.40, S.D = .707) รองลงมาคือ สามารถเรียนรู้ได้ตลอด 
เวลา (X̅ = 4.36, S.D = .638) และเป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (X̅ = 4.32, S.D = .802) และการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้พูดคุยซักถาม (X̅ = 4.32, S.D = .852) 
ส่วนประเด็นเนื้อหาสอดคล้องกับหน่วยการเรียน ผู้เรียน
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (X̅ = 3.92, S.D = .909) 
 
7.  สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 
7.1  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ 
รูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตสําหรับ
นักศึกษาวิชาชีพนอกระบบท่ีพัฒนาขึ้นประกอบด้วย  
4 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า (Input) เป็นส่วนแรก
ของการพัฒนารูปแบบเพื่อให้เป็นรูปแบบที่สามารถนําไป 



















เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมด ผลผลิต (Output) เป็นขั้น
การประเมินผลจากการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งความรู้และ
ทักษะ ซึ่งในการประเมินจะมีการกําหนดเกณฑ์วัดผล 
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โดยใช้เพื่อการนํา เสนอหัวข้อหรือ ประเด็นต่าง ๆ ใน
กลุ่มสมาชิก วัตถุประสงค์ของการ จัดสร้างเฟสบุ๊ค คือ 
เพื่อใช้เป็นช่องทางเลือกที่จะส่ง ข่าวสารกันระหว่างกลุ่ม
สมาชิก แต่ไม่ได้เป็นช่องทาง หลักสําหรับการนําเสนอ














































สถานการณ์ต่าง ๆ ได้เร็วขึ้น 
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